「個別報告」超高齢化社会における私鉄ビジネスモデルの変化 by 東浦 亮典











































































































































































































































人公のいしだあゆみは 34 歳、古谷一行は 38 歳という設定だったのですが、
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2020年1月 2020年9月 増 減
東急沿線計 5,517,364 5,547,730 30,366
沿線都内計 2,993,649 3,010,902 17,253
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“City as a Service” 未来の目指す姿
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DIGITAL WELL-BEINGの時代へ
＜ウェルビーイング＞
身体的
精神的 幸福状態
社会的
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